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２００７年１２月 Psycho－physiological Studies for Attendance of the Persons
with Wheelchairs(Second Report)『桃山学院大学総合研究所


















































































































































２００７年８月 「Study on circadian rhythms of infants during awakening
with respect to s-IgA.」〔第５５回日本教育医学会・韓国学校体
育学会共催〕（共著者：Y. Matsuura，Tsubouchi，Tanaka，
Miyake，M. Matsuura，Ko，Shimizu）
２００７年９月 「介護時の環境条件の差が身体障害者の生理心理に及ぼす影
響」〔日本体育学会第５８回大会〕（共著者：松浦義昌・今西・
坪井・清水・高）
－２９６－
! その他
＜講演＞
２００４年１２月 「大学ゴルフクラブの現状」（日本ゴルフ学会近畿支部）
＜基調講演＞
２００５年８月 「高等教育における体育の役割」（社団法人全国大学体育連合
中央研修会，機関紙『大学体育』No.86，pp. ２６－３６所収）
＜シンポジュウム＞
２００９年８月 日本体育学会・全国大学体育連合共催シンポジュウム「中教
審答申，学士課程の構築に向けて，をどう読むか」〔日本体育
学会第６０回記念大会〕（パネリスト：社団法人日本体育学会会
長・福永，社団法人全国体育連合理事長・山田）（機関紙『大
学体育』No.94，pp. ９８－１３２所収）
－２９７－
